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Introduction: professional networks for science and citizenship
:[if_j[ fem[h\kb `kij_ÓYWj_edi" j^[ WYj_l[ _dlebl[c[dj e\ Y_j_p[di WdZ
ijWa[^ebZ[him_j^_dYecfb[n"kdY[hjW_d[dl_hedc[djWbZ[Y_i_edfheY[ii[i
^WieYYkhh[Zedbo l[ho h[Y[djbo _d j^[KA$J^_i Y^Wfj[hZhWmied W ijkZo
j^Wj^Wi[nfbeh[ZWif[Yjie\j^_iZ[ceYhWj_pWj_edXo\ebbem_d]fhe\[ii_edWb
WYjehifWhj_Y_fWjehofhWYj_j_ed[hi"iY_[dj_ÓY[nf[hjiWdZZ[Y_i_ed#cWa[hi
j^hek]^d[jmehaiYkhh[djboXk_bZ_d]kfWhekdZfWhj_Y_fWjehoh_iaWffhW_iWb
][d[hWbboWdZif[Y_ÓYWbboWhekdZhWZ_eWYj_l[mWij["WdZ[d]W]_d]j^[c_d
Yh_j_YWb h[Ô[Yj_ed j^hek]^ _d#Z[fj^ _dj[hl_[mi WdZ W mehai^ef fheY[ii
9^_bl[hi(&&*$
A[o \[Wjkh[i e\ fWhj_Y_fWjeho h_ia WffhW_iWb ^Wl[ X[[d Z[iYh_X[Z _d
h[Y[dj _Z[Wb#jof[ YedY[fjkWb_pWj_edi e\ W Z[ceYhWj_Y [dl_hedc[djWb h_ia
feb_Yo fheY[ii H9;F '//.1 Ij[hd WdZ <_d[X[h] '//,1 i[[ Wbie8khdi WdZ
KX[h^ehij'/..1EpWmW'//'$J^[i[[cf^Wi_p[j^[b[]_j_cWj[_dYbki_ede\
Y_j_p[di" ijWa[^ebZ[hiWdZ j^[_h h[if[Yj_l[ademb[Z][i%hWj_edWb_j_[iWbed]
m_j^j^[_dj[]hWj_ede\WdWboi_iiY_[dY[WdZZ[b_X[hWj_edfWhj_Y_fWj_edWj
WbbijW][ie\j^[Z[Y_i_edfheY[ii"\hecÉ\hedj#[dZÊ\hWc_d]"j^hek]^Wii[i#
i_d]" jecWdW][c[dj%WYj_ed$ 8o ef[d_d] kf j[Y^d_YWb feb_Yo fheY[ii[i je
[nj[dZ[Zf[[hh[l_[m"fWhj_Y_fWjehoh_iaWffhW_iWbfhel_Z[iY_j_p[dim_j^W
b[]_j_cWj[ le_Y[ _d h[d[]ej_Wj_d] ieY_Wb kdY[hjW_dj_[i%_dZ[j[hc_dWY_[i
[cX[ZZ[Z _d iY_[dY[ Modd[ '//(" WdZ h[fh[i[dji W \kdZWc[djWb h[#
ijhkYjkh_d] e\ j^[ fem[h h[bWj_edi^_f X[jm[[d Y_j_p[di WdZ if[Y_Wb_iji
<_iY^[h(&&&1 ?hm_d'//+$
?d j^[ KA" j^[h[ _i Wd [c[h][dj [f_ij[c_Y Yecckd_jo >WWi '//(
e\ fhe\[ii_edWb WYjehi m_j^ h[Ye]d_p[Z Yecf[j[dY[ _d fWhj_Y_fWjeho h_ia
WffhW_iWbfhWYj_Y["Yecfh_i[Ze\WYeh[]hekfe\ ÉfheY[ii[nf[hjiÊ fWhj_Y_#
fWjeho fhWYj_j_ed[hi WdZ h[i[WhY^[hi$ J^[i[ Wh[ [d]W]_d] m_j^ Z[Y_i_ed#
cWa_d] _dij_jkj_edi _d W hWd][ e\ [dl_hedc[djWb h_ia _iik[i _d Z_l[hi[
beYWj_edi$ M^_b[ \hW]c[djWj_ed WdZ Yecf[j_j_ed Ykhh[djbo b_c_j ieY_Wb
b[Whd_d]"WYjehii^Wh[XheWZboYedi[dikWbX[b_[\iWXekj^emiY_[dY[i^ekbZ
X[Z[ceYhWj_p[Zm^_Y^Wh[Ybei[boWb_]d[Zm_j^j^[ _Z[Wb#jof[Z[ceYhWj_Y
ceZ[b ekjb_d[Z WXel[$' J^[_h fh_dY_fb[i _cfb_Y_jbo Yh_j_gk[cWdo [n_ij_d]
fWhj_Y_fWjehoWffheWY^[i\ehkf^ebZ_d]Z_ij_dYjboceZ[hd_ijWiikcfj_edi"
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7 X[_d]_dik\ÓY_[djbo_d\ehc[ZXoYedijhkYj_l_ijf[hif[Yj_l[ied[dl_hedc[d#
jWbademb[Z]["WdZikYYkcX_d]jem^WjYekbZX[j[hc[Zj^[Éj[Y^deYhWYo
e\fWhj_Y_fWj_edÊ$
?d j^_i Yedj[nj" j^[ Y^Wfj[h dem e\\[hi f[hif[Yj_l[i ed j^[ Z[]h[[ je
m^_Y^iY_[dY[_iX[_d]Z[ceYhWj_p[ZXo\eYki_d]edWYjehiÊh[Ô[Yj_edied
fWijWdZfh[i[djfhWYj_Y[e\Y_j_p[d[d]W][c[dj_dj^[Wh[We\hWZ_eWYj_l[
mWij[cWdW][c[dj$
Citizen and stakeholder participation in radioactive waste policy 
processes
FWij fhWYj_Y[ J^[ Ykhh[dj h[]kbWjeho ioij[c \eh hWZ_eWYj_l[ mWij[ cWd#
W][c[dj_dj^[KA_dlebl[iWi[fWhWj_edX[jm[[d]el[hdc[dj"m^_Y^i[ji
dWj_edWbfeb_YoZ_h[Yj_edij^hek]^j^[:[fWhjc[dj\eh;dl_hedc[dj"<eeZ
WdZHkhWb7\\W_hi:[\hW"j^[eh]Wd_pWj_edih[ifedi_Xb[\ehj^[Z_ifeiWbe\
mWij[iÅKAD_h[nBjZ D_h[nWdZ8h_j_i^DkYb[Wh<k[biBjZ 8D<BÅWdZ
h[]kbWjeho W][dY_[i _dYbkZ_d] j^[ ;dl_hedc[dj 7][dYo WdZ j^[ DkYb[Wh
?dZkijh_[i ?dif[YjehWj[$ J^_i _dij_jkj_edWb Yedj[nj ^Wi _ji eh_]_di _d j^[
HeoWb9ecc_ii_eded;dl_hedc[djWbFebbkj_edÊi,j^H[fehjH9;F'/-,"
m^_Y^ h[Yecc[dZ[Z j^Wj W dWj_edWb hWZ_eWYj_l[ mWij[ Z_ifeiWb \WY_b_jo
i^ekbZX[Z[l[bef[ZWdZef[hWj[ZXoWDWj_edWbMWij[:_ifeiWb9ehfehW#
j_ed$D_h[nmWi[ijWXb_i^[Z_d'/.(jeWiikc[j^_iheb[$
7\j[hWf[h_eZe\iY_[dj_ÓYh[i[WhY^WdZi_j[[lWbkWj_ed"D_h[nWddekdY[Z
_ji_dj[dj_edjeZ[l[befWZ[[fkdZ[h]hekdZh[fei_jeho\ehhWZ_eWYj_l[mWij[
Z_ifeiWb_d'/.."X[\eh[Z[Y_Z_d]_dj^[[Whbo'//&ijeYedY[djhWj[_dl[ij_]W#
j_ediedj^[ik_jWX_b_joe\I[bbWÓ[bZ_d9kcXh_W"\ehm^_Y^_jfhefei[ZWHeYa
9^WhWYj[h_pWj_ed <WY_b_jo H9<$ J^_ic[j Yedi_Z[hWXb[ beYWb WdZ dWj_edWb
effei_j_ed" WdZ mWi h[\ki[Z fbWdd_d] f[hc_ii_ed Xo 9kcXh_W 9ekdjo
9ekdY_b _d '//*$D_h[n Wff[Wb[Z WdZWfkXb_Y _dgk_ho [dik[Z$J^[ Wff[Wb
mWi[l[djkWbboZ_ic_ii[ZXoj^[I[Yh[jWhoe\IjWj[_d'//-$J^_ih[fh[i[dj[Z
Wi_]d_ÓYWdj\W_bkh[\ehD_h[n"WdZWcWii_l[i[jXWYa\ehj^[KA]el[hdc[dj
_di[[a_d]Wiebkj_ed\ehj^[bed]#j[hccWdW][c[dje\hWZ_eWYj_l[mWij[$
J^_i \W_bkh[ h[fh[i[dji W Z[Ód_d]cec[dj _d j^[ ijeho e\ hWZ_eWYj_l[
mWij[Z[Y_i_ed#cWa_d] _d j^[KA$Fh_eh je'//-" hWZ_eWYj_l[mWij[feb_Yo#
cWa_d]mWiWZ_ij_dYjbo j[Y^deYhWj_YfheY[ii"Zec_dWj[ZXo j^[ \hWc_d]i
e\ iY_[dj_ÓY [nf[hji WdZ [nYbki_l[ Z_Wbe]k[ X[jm[[d ]el[hdc[dj" mWij[
cWdW][c[dj YecfWd_[i" h[]kbWjehi WdZ ej^[h fhe\[ii_edWb ijWa[^ebZ[hi
Z[[c[Z je ^Wl[ ik\ÓY_[dj j[Y^d_YWb Yecf[j[dY[$ FkXb_Y _dlebl[c[dj _d
Z[Y_i_ed#cWa_d] mWi b_c_j[Z eh ded#[n_ij[dj 9^_bl[hi [j Wb$ (&&)1 >kdj
(&&'"WdZYedÓd[Zjej^[[dZe\feb_YofheY[ii[iW\j[hZ[Ód_j_edi"efj_edi
WdZ Wii[iic[dji ^WZ X[[d \hWc[Z WdZ YedijhW_d[Z Xo Z[Y_i_ed#cWa_d]
_dij_jkj_edij^hek]^WijhWj[]oe\Z[Y_Z[#WddekdY[#Z[\[dZ>eki[e\BehZi
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'///1 FEIJ '//-$ 7do [d]W][c[dj mWi kdZ[hf_dd[Z Xo W Z[ÓY_jceZ[b
e\ fkXb_Y kdZ[hijWdZ_d] WdZ e\ Y_j_p[di^_f j^Wj iek]^j je [ZkYWj[ WdZ
h[Wiikh[ j^[ fkXb_Y j^Wj Ém[ ademX[ijÊ WdZ ÉX[b_[l[ ki"m[Êh[ iY_[dj_ijiÊ$
J^[ H9< \W_bkh[" ^em[l[h" mWi j^[ Yh_i_i j^Wj \ehY[Z _dij_jkj_edi je i[[a
^[bf\hecfWhj_Y_fWjehofheY[ii[nf[hji$
9khh[dj fhWYj_Y[ I_dY[ '//-" j^[ hWZ_eWYj_l[ mWij[ fWhj_Y_fWjeho h_ia Wf#
fhW_iWb [f_ij[c_Y Yecckd_jo ^Wi [lebl[Z hWf_Zbo" \hec j_]^jbo Z[Ód[Z"
^_]^bo i[fWhWj[Z d[jmehai WhekdZ D_h[n WdZ 8D<B je W ceh[ _dYbki_l[
d[jmeha WhekdZ :[\hW WdZ j^[ KA ]el[hdc[djÊi CWdW]_d] HWZ_eWYj_l[
MWij[ IW\[bo CHMI fheY[ii :[\hW (&&'$ J^_i ^Wi Ye_dY_Z[Z m_j^ j^[
hWf_Z Z[l[befc[dj e\ Y_j_p[d WdZ ijWa[^ebZ[h [d]W][c[dj fhWYj_Y[$ ?d
ehZ[h je ]Wk][ j^[ [nj[dj e\ j^_i i^_\j" JWXb[ '-$'fh[i[dji Wd WdWboi_i e\
j^[dWjkh[WdZ[nj[dje\Ykhh[djfWhj_Y_fWjehofhWYj_Y[$?jjWa[ii[l[dYWi[
[nWcfb[i"dec_dWj[ZWiX[_d]fWhj_YkbWhbo_cfehjWdjeh_ddelWj_l[WYjehi"
WdZ Wii[ii[i j^[c W]W_dij j^h[[ a[o Wif[Yji e\ j^[ _Z[Wb#jof[ ceZ[b e\
fWhj_Y_fWjeho h_ia WffhW_iWb ekjb_d[Z _d j^[ _djheZkYj_ed0 m^e _i h[fh[i#
[dj[Z1jem^Wj[nj[djWh[j^[o[d]W][Z1WdZjem^WjZ[]h[[_iiY_[dY[WdZ
fWhj_Y_fWj_ed _dj[]hWj[ZWj[WY^ijW][e\ j^[fheY[ii5
 ?d j[hci e\ h[fh[i[djWj_ed" JWXb[ '-$' Z_\\[h[dj_Wj[i X[jm[[d fhe\[i#
i_edWbijWa[^ebZ[hi" beYWb ijWa[^ebZ[hi WdZ fkXb_Yi W\j[h 9^_bl[hi [j
Wb$ (&&)19bWha[j Wb$ (&&'" ]_l[dZ_\\[h[dY[i _dm^ec j^[oc_]^j h[f#
h[i[djWdZZ_\\[h[dY[i_dj^[_h[f_ij[c_Yademb[Z][WdZ[j^_YWblWbk[
YbW_cijefWhj_Y_fWj_ed$J^[j^h[[\Wh#h_]^jYebkcdie\JWXb['-$'fhel_Z[
gkWb_jWj_l[ iYeh[ie\ j^[[nj[dje\ [d]W][c[djWdZZ[]h[[e\ _dj[]hWj_ed
X[jm[[dWdWboi_iWdZZ[b_X[hWj_ed_dj^[\hWc_d]"Wii[ii_d]WdZ[lWbkW#
j_edijW][ie\[WY^dec_dWj[ZYWi[$J^[Z[]h[[e\_dj[]hWj_ed_iWii[ii[Z
WYYehZ_d]je j^h[[ b[l[bi0
 Bemehded#_dj[hWYj_l[_dj[]hWj_ed0WdWboi_iWdZZ[b_X[hWj_edh[cW_di[f#
WhWj["m_j^deZ_h[Yj[nY^Wd][ehYedj[ijWj_edX[jm[[dfWhj_Y_fWdjiWdZ
if[Y_Wb_iji\eh[nWcfb["mh_jj[dcWj[h_Wb"h[cej[fh[i[djWj_edi"\WY[#je#
\WY[fh[i[djWj_edi"[nf[hj:[bf^_fheY[ii[i1
 CeZ[hWj[ eh _dj[hWYj_l[ _dj[]hWj_ed0 Z_h[Yj _dj[hWYj_ed X[jm[[d WdWbo#
i_i WdZ Z[b_X[hWj_ed" WdZ Z_h[Yj [nY^Wd][ X[jm[[d fWhj_Y_fWdji WdZ
if[Y_Wb_iji _d É[nj[dZ[Z f[[h h[l_[mÊ <kdjem_Yp WdZ HWl[jp '//) \eh
[nWcfb[" [nf[hj fWd[bi" lWh_eki \ehci e\ _d\ehcWj_ed Yecckd_YWj_ed
j[Y^debe]o1
 >_]^ eh WYj_l[ _dj[]hWj_ed0 fWhj_Y_fWdji WYj_l[bo Yedjh_Xkj[ É[nj[dZ[Z
\WYjiÊ <kdjem_Yp WdZ HWl[jp '//(" '//) WdZ bWo%[nf[h_[dj_Wb adem#
b[Z][ je WdWboi_i WdZ%eh meha je][j^[h m_j^ if[Y_Wb_iji _d YedZkYj_d]
